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Na mrežnim stranicama http://hrcak.srce.hr može se vidjeti popis svih hrvatskih časopisa (iz raznih znanstvenih 
područja) uključenih u hrcak. Uz popis stoji informacija kada je pojedini časopis uključen u hrcak, koliko je puta 
časopis posjećen (npr. netko je pogledao sadržaj pojedinog broja), koliko je puta posjećen prilog (odnosno pročitan 
neki rad) objavljen u AMC. 
Dakle, podaci za AMC su sljedeći:
AMC uključena u hrcak.srce.hr 15.12.2011.
Ukupna posjećenost časopisa od uključenja do 1. rujna 2016. : 6179 što svrstava AMC na 80. mjesto među svim ča-
sopisima na hrcak.srce.hr
Posjećenost priloga od uključenja do 1. rujna 2016. : 4228 što svrstava AMC na 75. mjesto među svim časopisima na 
hrčak.srce.hr
Razumljivo je da ranije uključenje časopisa može imati i veću posjećenost. Stoga, ako se uzmu u obzir samo oni 
časopisi koji su uključeni u hrčak.srce.hr u razdoblju 2011.-2016., dakle u razdoblju u kojemu je AMC uključena, 
onda je situacija sljedeća:
AMC je na 8. mjestu i prema ukupnoj posjećenosti i prema posjećenosti priloga.
Sljedeća tablica prikazuje rezultate i status AMC-a ako se uključe samo oni časopisi koji pripadaju području Biome-
dicina i zdravstvo.
Rezultati pokazuju da je AMC na 19. mjestu po posjećenosti časopisa iz područja Biomedicina i zdravstvo. Ako se 
pak uzme u obzir i datum uključenja u hrcak, onda AMC zauzima PRVO mjesto jer su svi časopisi koji se nalaze 
ispred AMC uključeni u hrčak prije 15.12.2011.
Tablica 1.









Collegium antropologicum aktivan 10.7.2006 24355 32374 1
Acta clinica Croatica aktivan 30.5.2007 12828 21330 2
Croatica chemica acta aktivan 18.12.2005 14962 20032 3
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju aktivan 7.2.2006 10091 18980 4
Acta stomatologica Croatica aktivan 7.2.2006 12228 17028 5
Veterinarski arhiv aktivan 28.3.2006 9352 13447 6
Acta Pharmaceutica aktivan 7.2.2006 9971 11900 7
Acta dermatovenerologica Croatica aktivan 14.6.2011 9690 11687 8
Periodicum biologorum aktivan 29.10.2008 8089 10729 9
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis aktivan 2.5.2008 6740 10543 10
Meso : prvi hrvatski časopis o mesu aktivan 17.3.2008 5641 9947 11
Medicus aktivan 19.11.2007 5884 9885 12
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik aktivan 7.2.2006 4127 9526 13
Psychiatria Danubina aktivan 29.7.2008 6327 9015 14
Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini aktivan 1.3.2006 6113 8955 15
Fizikalna i rehabilitacijska medicina aktivan 23.8.2011 3376 7019 16
Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology aktivan 11.4.2006 3851 6610 17
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja aktivan 22.2.2007 3191 6229 18
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Acta medica Croatica aktivan 15.12.2011 4228 6179 19
Croatian medical journal aktivan 31.3.2006 4442 5990 20
Reumatizam neaktivan 9.6.2014 2981 5887 21
JAHR aktivan 21.9.2010 4008 4982 22
Paediatria Croatica aktivan 7.2.2006 2008 4474 23
Acta medico-historica Adriatica aktivan 30.9.2009 2608 4414 24
Biochemia medica : Biochemia medica aktivan 17.1.2007 2437 4335 25
Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS aktivan 1.3.2006 3034 3904 26
Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and 
ultrasonic diagnostics
neaktivan 12.2.2007 1935 3439 27
Signa vitae : journal for intesive care and emergency medicine aktivan 29.3.2007 2269 3392 28
Medica Jadertina aktivan 1.3.2006 2051 3057 29
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Medicinske znanosti aktivan 11.1.2007 2096 2932 30
Sestrinski glasnik aktivan 7.3.2013 1682 2853 31
Infektološki glasnik aktivan 27.3.2007 1568 2849 32
Hrvatski športskomedicinski vjesnik aktivan 9.3.2006 1677 2827 33
Nanomaterials and Nanotechnology neaktivan 23.8.2011 1945 2668 34
Cardiologia Croatica aktivan 29.8.2011 1504 2588 35
Acta turistica nova neaktivan 24.7.2008 1560 2366 36
Glasnik pulske bolnice aktivan 4.1.2007 1672 2196 37
Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis aktivan 23.11.2012 710 2184 38




3.7.2013 1134 1763 40
Socijalna psihijatrija aktivan 3.7.2013 964 1706 41
Bulletin of the International association for paleodontology aktivan 7.1.2009 1093 1520 42
Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku aktivan 12.9.2012 878 1358 43
Liječnički vjesnik neaktivan 18.1.2011 360 799 44
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku neaktivan 24.1.2007 468 782 45
Medicina familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of Family medicine aktivan 3.3.2015 328 663 46
Epoha zdravlja : glasilo Hrvatske mreže zdravih gradova neaktivan 9.6.2014 437 624 47
Acta chirurgica Croatica aktivan 12.6.2012 387 621 48
Alcoholism and psychiatry research : Journal on psychiatric research and addictions aktivan 26.3.2012 204 561 49
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku aktivan 16.3.2015 302 520 50
Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti aktivan 6.7.2016 123 372 51
Hrvatske vode aktivan 8.4.2016 174 366 52
Nanobiomedicine aktivan 14.9.2015 174 270 53
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu neaktivan 13.9.2012 135 241 54
South European journal of orthodontics and dentofacial research aktivan 30.6.2014 94 197 55
International food risk analysis journal neaktivan 27.9.2011 126 171 56
Hitna medicinska služba aktivan 23.8.2011 30 154 57
Acta anaesthesiologica Croatica neaktivan 1.6.2011 56 133 58
Narodni zdravstveni list neaktivan 10.5.2012 0 24 59
Veterinar : “časopis Udruge studenata veterinarske medicine “”Equus””” neaktivan 23.3.2011 0 24 60
Veterinarska stanica neaktivan 12.6.2012 0 24 61
Sestrinski edukacijski magazin aktivan 19.1.2010 0 21 62
